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2 En este artículo se intenta reflexionar acerca de la complejidad que implica el trabajo con
Lau menores en desprotección o con riesgo de llegar a estarlo Se hace una descripción de lo
~ que se considera estar desprotegido relacionándolo con la imposibilidad de llegar a ser un
u’
w adulto suficientemente autónomo por la carencia de adultos capaces de sostener un rol
parental durante eh tiempo necesario. Se realiza la hipótesis de una reproducción transge-
neracional de carencias, siendo los menores desprotegidos de hoy hijos de menores des-
protegidos hechos adultos tan sólo cronológicamente. Se analizan las fracturas más habi-
tuales en el ejercicio del Vol parental que dan lugar a menores carenciados Se reflexiona
acerca de las caracoenisticas psicosociales que los menores carenciados se ven abocados a
desarrollar como forma de salir adelante Por último se perfilan al menos dos lineas de
intervención necesarias, así como los aspectos que dificultan el desarrollo de esta tarea
— in this anticie we seek tu refiect on the compiexity involved in psychosocial intervention withu
4 unprotected chiidren and adoiescents or those aY risk of becoming so A descniption of what
it means tobe unprotected is then related to te impossibiiity of becoming a sufficientiy auto-
nomous adult because of fue lack of any adult capable of sustaining a parental role duning
thenecessary time peniod The hypothesis is made that a transgenerational reproduction of
deficiencies occurs, that is, todays unprotected chiidren are children of unprotected minors
who are now adulms onhy in chronoioqical terms. Ihe most common kind of breakdowns in
the exercise of the parental function which lead to the devetopment of unprotected minors
are anaiysed There is a reflection aboot the psychosociah characteristics that these chiidren
deveiop as a mearis of coping. Finaily at least two unes of necessary intervention are outlined
asare the aspects which make the deveiopment of this task difficuit.
SUMARIO 1 inoroducción. 2. Hipótesis básica acerca de la causa por la que un menor
llega a ser considerado desprotegido o en riesgo 3. Dificultades más comunes
encontradas en las familias de menores desprotegidos o en riesgo 4. Caracteristi-
cas de los menores y su significado 5. La tarea profesional. 6. Referencias biblio-
gráficas
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sociedad. De una fornrua olescriptivase podriadecir que llegar aser suficientemente autónomo
consiste en llegar a ser otapaz de hacerse ctargo ole uno mismo en sociedad, para poder edren-
tary asmímir las evigenotias quela realidad impone sintener quedesarrollar estrategias queten-
gan comnno ecínsecueriotiul el perjuicio de unoa mismo y/o de aquéllos con los que se comparte la
vida a distintos nivelEs ole cotreania afectiva y social
Entendemos que <-1 lactoar fundamental que 1iermite que un niño llegue aser un adulto sufi-
cientemente autónsímurí es que existan unías figríras parentales capaces de sostener al menor
durante un largo pr-tic-eso> de tienipo. lo quese viene adenominar «proceso de individuación» -
Este 1atoceso permití> u sujeto construir una identidad, pasando de la fragmentación psíquica
onníediatista. que fumít:i<iria bajo mininios jucír el principio de supervivencia, auna continuidad
psio1u ica consisteritot o~oíe le permita relacicínarse con la realidad desde un posición suficiente-
mente firme y ada¡aiaolui socialmente Si bien estas figuras parentales no tienen que coincidir
nectesariamente coma los patiresbiológicos. lo cierto> es queen nuestra sociedad estacoinciden-
ciul cvita muchas comnr iíísiomníesy caíencias.
¿Qué tiemaemo que <alíecer estas figoaras parentales aun menor? Satisfacciónde las necesida-
des más primarias que el nuenor no puede satisfacer por sí sole; acompañamiento. afecto y
ecínotención para ir pudendo orientarse en su mundo afectivo; la oportunidad detener alguien
con quien identifictuirse para tener material a partir del cual formarse una identidad; teorias
solíre el mundo que lrt permitan ir entendiendo las cosasy guiandosus decisiones; límites pro-
tectol-es tanto ireiot:ot a las amenazas externas ecimo contra las amenazas internas derivadas de
las piulsiones del nhlenor;capacidad de hacerse cargo de] menior cuando sea necesario adaptán-
doso-ní las necesidaclos leí momento evolutivo; etc... En fin, tienen queofrecerun lugar de refe-
renícia suficicnt.emotrit it confiable, estarpresentesy adisposición de las necesidades del menor,
En eí casia de lías ruitync,res que acuden a nuestros servicios, en cambio, nos encontramos
distintos gradias ole líacturas. confusiomaes y carenícias en estas funciones parentales que se
pvíeden considerar iniíprescindibles para que un menoir se convierta en un adulto con todas
las letras. Esto es lii c]sme se puede entender por estar desprotegido o en í-iesgo de desprotee-
cióla, El problema so- nígrava corandovennos quea su vezíospadres u otros adultos que. al menos
tcarn¡ua.Lmente asoirmiomí la tarea parental. nio es que noa quieran ejercerla. sino que simplemen-
te rita pueden. porque no son ni más ni Tnenos que nuestros menores de hoy hechos adultos;
menores heehoas uíoií¡ltoas que en su moimento también tuvieron carencias fundamentales en
relación con el somsté u necesario para llegar a ser una persona suficientemente autónoma. Se
tm-uít.a dc unía reproudi.íi:eión transgencracionai dc situaciones de vulnerabilidad social. En la
persona dc los paulrcts ole los -menores desprotegidos o en riesgo aparecen las consecuencias
de cUchas carencias jmníreratales: vrdn¡eralailidad social y económica, dificultad para sostenerse
a el los mismos y niuchtí iníenos a otros, dificultad para aprovechar las oportunidades. depen -
dencias diversas, etotétera. En definitiva, personas queno han alcanzado la suficiente aut:ono-
mia comopara salir titrí lugar de la necesidad deque alguien se ocupe de ellos, al menos como
patires ole sus tinjt>s.
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toma cte que est~ois [iuotlreshama carecido de figurasparentales suficientemente buenas que
lors hayan permitiulta convertírse en adultos suiicientemerte autóncímos. Por lo tanto,
rustas difirtmíli.acies soíctioaecíínom.rcas rítí sólo> serianí una causa de las limitacioníes de los
padres cío el c¡otT-eieiu, ile sus Iuncic>nors, sino que serian tambiénun síntoma de lascalen—
cias dc las funciiuno:s parentales que so: van transmitiendo transgeneracional.mente que
Lauín sufrido oms imulol íc.s cuando eran mentíres y qoíe sufren ahora sus hijoas cuarado aeííos
1 tus ha t.ocaolcm sor un mi toas
Especial mnerao:iíimu riicrecen loms pítnílalemas relacionados coní la inmigración donde las
olifictultades soc:iuiotrton¡ómnícas ene1 país de origen, quesupuestamente llevan a emigrary
<fue a naenudo> so- mrrproduceni enel pais de acogida, tienden no sólo a tapary a justificar
luís carencias en el tlorscmpe~o del rol parental, sino también a establecer un ecírte apar-
tir ole! hechoa miga-uit.r>rici que dificulta concícer la historia en continuidad, integrando la
sit:uacióny las
1mi-uiLilorrnaticas existentes orn el país de origencon la situación y lasproble-
máticas existento-us u-niel nt-levo país. Guiando> so irídaga más en esta continuidad, aparecení
irecuenotennentor LlistoTias familiares de grandes carencias en los padres que les llevan a
reproducirlas otoirí sus hijos, siendo habituales lasdelegaciones de la función parental en
otros familiares. ¡1 menos temporalmente, con -unaposterior reagrupación en 1
5inción de
las necesidades dot tus padresy de los sustitutos, y no de los menores que pueden provo-
otuir reacciones o.rs
1iototialmente riorgativuis ení los hijos
Carencias en la ¡¡itonomia psicoafectiva deltas padres quepueden llevar a:
La priorizuición de las propias dependencias psicoafectivas de los padres frente a las
necesidaries psicoafeet:ivas de los hijos:
a) Depornído.-n¡r:ia hacia los propioaspadres (y más amenudo hacia la madre) quepue-
de trací íío:iisc en cesiones dc los hijos más o menos encubiertas o priorízación de
las norororsiduides del padre corno hijo>, frente alas necesidades del bijo (peleas de
bis pad ro-s toan sus progenitc>res en las que el nuevomenor queda en último pla-
no; proafo-tias autocumplídas hechas por los abuelos en la persona de los padres
de no poíolorr ser buenos padres, etc.),
b) i)ependeraoria respecto a la pareja que se traduce en priorízación de la relación de
pareja c-íííí personas violentas, con problemas graves de salud mental, drogode-
pendenío:iuís o alcoholisnno. no sólo> sin ser capaces de proteger alos menores de
los efectos [aerniciosos de tales relaciones. sino incluso utilizándolos para mane-
ar asuratois en la relación de pareja. ya que lo qmme aquí importa ese
1 juegoque se
trae cían la pareja y no lo que le ocurre a los hijos.
,-. La utilizartitmn del menor por parte de los padres con el objeto de cubrir sus necesi-
dades psieíaafectivas como hijoa. es decir, pedir queel bi jma lleve a cabo un rol paren-
tal con sus padres. esperando de él todo lo que no recibieron de sus propios padres;
cuidados fisictoas y psíquicos incluso sustento económico; reafirmación narcisista;
toma de uleotisiomnes -fundamentales que no le corresponden a un hijo en cuestiones
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/-tjuuuaauuror ‘t-burftou/ur. hitruuiiotu/t:c 1/u.urau-fui-o uuu/tuutiuuuuuus ouo-uurfr u/e tuu’. ufuoniuuu-ou’u oni-ir-uuluu.u/uus u síus- /iaunor-t/or-s
[oiniiJuumnio-uiíuílc-sole íix ti mt-lo-li - puíoírors (prir otjrtnuu1alom. sse sor¡auir-uin <inri): nnotdiuír:ioan
síu otroil lío tos ruto mfao 051>11 los >a<a rrtsvírtltras fío>> irrs ~uuísirsts corrí sí’ larnuil iuu cíe síriugemí <a
utrírí sri r>~ Ojí sic
:13 III rustuíiílo u líairo ¡itt-u iii iii u ir 1 irtiora sioií¿tt rirtul otraviEfiolsa x rtmruifanttltisui otiarí <ti Lujo>.
30>> t’.nu orín liso ¡sto oriol u iii tmalar:iuioJrulríguur<iu— iaijru <leí que él sít sin ¡rrivaoisu <ruso
uiuiriniouítuí turro ritílí iii -mouiosfs-icluurl c:rialn~imiori t]iiniuimorlui riEti Ii ijil, asi t-:ritiau 1 cmiui lofuioti
uiatormití ¡rl tír¡ [rumíiutolrsitluuoru.<u
luí uíl.ilií <titan di 1 luijur o <rollo> uír¡~í prisotstian niumní isust a quío rt-tprotsctata lu-i ultimui es[aoti-uir¡
/uí [(u.1~~ii ¡> mili o Or sillar i unu> u urul lun rrt;utf le <lo— ilopiur u sem-’to=níotu-algOl timienutí. imnul niolorsur
liii íríuíríao rut 1 ii~><iu trinriul rol tío so:rutií-sor ilorílo, s salitmsoi uiniul larisr-s[oni ui luí uJois ar:uíiuui trui—-
tuloirior u ita rol mí r omnumuí so ‘uit m it olía uí si nnuisnríor ante cuí iii] riit-:rsornut-i ois:l l¡i1rm cjue ssr sit[aui
rulo 1 mitro ¡sístí cilio ti [u luí-st o> luí onuitíro rul ir sita crí carla nnrourniotrítt> rrt1umrvss-n—
tuunírlou u:nítouror:u-s ini fruirtuosra rmauis <u u aol ¡la is imripitrilante) onu cuí rriuinit.otmii rn¡ir:rrtor oist ¡ín
tljuaiiiiaríní jrT-or:suí-:ii río- rírítís muirfí os crío oír smi iniuniir ríror liío-iaanu riuflias rlrrs:rtríirlaoloms.
3 ¡II ohotsar—roallor molí [aaiOtt<lot bis [muir
1it-solo ¡i oburloigí-is 14010 los itra
1aiuíu’ni <ti o¡orrc:ío::rm tic t-trauo
luí ¡iriorno í>uirenii;ii r:rt luí rno-uliíluu ífuo sorlí> so o río ii< nití ir’ ílís¡ííar¡:tmics [iaiui Omis siiatriinas:
r:rahot¡urac:r»lumolo-s rnuo-nitalrts. rfrt1ais:sttiiio--s gilvos sriiii it ¡1 it ¡(iVIOS gnuuVotS, cfi-o ugmiotior~ao-tVi -
ohotrír—iuu:—uuu-;uli-uiiruilusruuousruluieltatl
[u>] u - o ‘ul uso it ¡ it las ob luís lío] nos tis t-ueri o-canoro orrrrass:r:mír:noo-ruo lío o-siimmu oir lors taiuos ul t,truis
pwtísíuníuus euur~ lis noii luís íí oJir 5 so sri iiiotri ría ulciucla. alauir]tiomniras ir mIt- 5 u simlui[i;irltrs (riirmois
niatitttuír lío rii~rur sirio su mí 1 o ulbo u> ‘uno mirlo> lo Iclo’uvisiónu. olelotg-umolrus Oti] acta ¡liarlos oxí iuío-so.:sului íes.
iii tu Iii’. ½o ful ti rut u millo-ru rius oír- irruí-iI uu igruu-ol :uugía:siu irles lis.iot us’ ‘u> ría uIt u~ (ilotguuníolsr ul soto
mvrrrt.iias o ti cro tilo> o 1 rulo maorí sí sio ruto luicíte jaulí-ul imuio-rtmiua) r~ríot peis ¡o ¡Ir ni iistco¡sililo-rmuo-nuvor iui
tvinuo-:oní o¡oot inísu fi <1 ros oir [ut rl o oiuiiuli r [ira ji—u urulir Of Oíl: crí niiiiti lls<~ort ul so~í InI ailriit it su Irtu
ríO:> ftttutuotiui Ot bitor riorr lío>
Ilmo urt iaa— raisuis hí umíso nro í ut iría ib las luís lruraí ¡ounís:s 1ruuia’rubuoio:s sot [surFoco lío> ¡o loo ti’uui,
oluinuohul ivígauruu luís II noii ,d osP u lunaS iruuimurpuno rutales —ir ruojur sri utaso ¡tías L¡uuimincui ti iii ¡¡<fi unas> ¡atmn-
1iuui-to- tio:h ~uuu.o¡rst<Jo ¡u 1 irlo forní pal— iriS 1 u rao usfo ‘¡E luí <lo: rOía iersrmníuu r]ue iii ulsoinuia 1 sur 1imieric
sir:umrrur ~mo>írirus o-aoi’.u—is ifui< (Trío ii¡utlua so omití itT Oíl lii Fiar uiVi luiofra. luí rlo:po:niiis:nir¡a alt tuis ¡ oiot luí
raruirira— ile 1 i-’urr—us- iii iruol onlio 5 ojuir [arvyoriiuijru luís liso Isiuicrao,uos río- ir it-unto moni ja ti iriro oromi[írctruírí ul
u¡ííuurs:u-o-r oírlo— lrgmaiuis —u 5il Si/ Olilí tina iras:ap oriol íd iii rii¡iro st- í fo tjo ir cm la luiiciorru auuiomouui ~moií---
oftit [irisoiii ½< uro ¡o iii ¡ irlo mu Ii uríuíulra— <lo-sois ií¡jor lilia í>uaílr-r tínrolííeíu j3uiiut olios ([aomsuíríurs r:hínu
ola-tagomíin rulo Ial ¡ SOl tíO rítíoml¡snouor). Y prír mí ¡ a litIo> Ii mt uil>at íd o] tío 1 u raaaolio [luiruluittot[at.uui luí
o’rotiuiula uii ¡un toro-u u-a i ¡iii ir luar:iourios rutaulio li¡1tr ( riníuir 1>11*0 rolc líO luí iIU ilirio rristo:mir:iuuriel ron
mat-o:roíuu so mroaoioír-o-íu rejae¡tinio-s nrauíriírt hijo> marcís to usmoisirí 15 (rspo o ¡al ¡nr nito o fi -¡nídsu se trata rirt
0101 iii ¡(u vutrtmri). orxtro-tnmí,-uoluurnstnu tu rri.ilurii,-;ucluis del uí.ío¡omr pui.siuuiual utí oaoJior s suc ¡ 1 río-: la Irisiomna al
uiba nidiaiiia. crí las oj río lrrs 1 irniiuors y uioutiii.iit:iumnarus soria sirriaifií-ut orunífustus tu fular <mii t-]ot luí oro:íaííur
rasiul níuura:isisíuo ofsr bis rooio’ooaLr¡-ous ríe la oiiuíciui ‘u <leí ¡¡guir- riel o-rmnillit-ttta. sotlo uarullír tui es iníer-ruor ulla
aaranui. u:l it ni suittil: soto- r:íarísicloto-uíoloa stl cullfruilmlc do- toitíta (el smi ir> cts el e±ao-níi¡gt>) si el ítíarullio:tru <rs
(iuuur.u /ourt-u ir u/o ira rÁuorji u
5uie/ur
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‘lluniroas í.flo:rlonra CO uaccírte de !ou aueu-mtii-eo carora-cu.omdos -o- rmuaJú.ruadiasEopeuutoi-=orMoni/oro/ru. Feruru/ ir u/o:
con el exterior orí otro srio-lot ser eximido noaya de noída culpa, sino de cualquier respoínsabilidad de
sus aottoís (cl eneníigoro-sri orxt.erior: un colegio>. loms vecinoas, los amigos delhijo. etc).
En catros cuosors, mníorííons lmecu.entcs, es la madre la que abandona su función, quedandoel padre
sólo otiun sus hijois. Suotie onoturrir cuando el padre eligc como madre de sus hijos a mujer-es que
tanto pt>r su monusvuiliul 1asiquio.ta o social como por su enífermeolad mental o por dependencias
incapuiorítantes. cleotctiiu¡u olor pareja que suele hacerse olaienpara prcítegeruna imagen narcisista
muy 1rrul>re dcl padre uit ravús del sctn¡.tiTse superiora la mujer que hanelegido como pareja, o bien
para [ruo.ítegerla r-elactit$i¡ o:íuír su propia familia de origcnr(en general. con la madre) de unarela-
ción <le puoreja real r1u0’ br exija camInar la pricíridad ole sus vinculos de la familia de origen ala
faníiliuí que dha .tormnu¡uiuí Como> comísecuenicia dcl abandonta de la madre nos solemos encon-
trar c:cmnu una amalgamu¡ íict fu ación maternun y paterna repartida entre todas laspersonas que lor-
manuel grnipo famii.iuír píe facilita non sólcí la olelegación de responsabilidades y la negligencia,
smc> tuirvibién luí rtoanfrisi<iní permanicníte de roles (abuelas o hijas que hacende madres- parejadel
padre. padres opte liar=ciitío: madre opaedarioltí ausente eí rol paterno. etc,).
Por último, nrcís eiuo-íu¡ít.ramnos con casos ení Isis que tanto el padrecomo la madre han abando-
nadcr sus roles corno tui
1 y dichas funciones lauin¡ sido asumidas al menos formalmente por otras
personas (acogiínienut.iis Familiares comno familia extensa o confamilias nio biológicas) o por imísti-
íuí.cnoíníos (intení amienít:oas) - El mayor proablcnía de estas situaciones es que se suelen imponer de
Iíer:hom al nrrenor si mí existir un tiemprí y un es
1aacio para que éste pueda comprendery asumir en
la níedida que íc porriouitui su edad cp.íe ha sidcí abundonnado por determinadas razones y que
deten-mimíadas perso.íríuos vamí a desarrollar las funciones que tendrían que haber desarrollado sus
padres. Sin despreciar <itt-os problemas tarrobién importantes relacionados con la complejidad
de las motivaciones initerrías<pie se mueven ema loas accigirnientos. tanto confamilia extensa como
con Luornilia nol biológiouu, y ton lasdificultades de funcionamientoy las limitaciones de las insti—
tucníaries de proteecrióní <le nt-menores (que mío somn niotivo> de este artículo),
~. Características de los menores ysu significado
Las consecueneiuís olo, las carencias de las frincitínes parentales descritas hasta ahora dan
lmígar ul unas caracteristieas de personalidad y de conducta bastante comunes queacabanden-
vanclo en los problemíaums psicosociales que nos encontramos día a día con los mencíres que tra-
bajamons. Estascaraort.orrístícas, así comolos promblemas psicosociales de ellas derivados deben
ser croansiderados nt-u soalcí comon el objeto óltimo del cambio, sino también como síntomas, es
decii, como señales ti pímíebas de otros problemas distintos y que pueden estar relacionnados
con las importantes iii lic:ultades quehansufrido estos menores en su proceso de individuación
debido a las frac~.ras orrí lasfunciones puirentales quehan sufrido. En este sentido, cualquier
acemotamíentoa uní rasgo> de persoinalidamí. conducta o píoblema delmenordebe hacerse no sólo
desde estrategias ruíc:iu,ííales y prácticas para manejarlos, sino también desde eí intento de
acompañar al me.nomr ctnu el proceso de dotar de significadoy sentido a sus actos para podercann-
biarlois. Citamos ao]ui o’ que dice Guillermo Mattioli ení relación con los síntomas psíquicos:
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!s/aur-uuua-ur Abrutto-u/uu /4-r-ruuurui/i= tluaaiuuoou- r-ot/tuua:/tuuuí:’u fu-o-u-ra-u u/u /uía uní-u u-ir-o-a uuuro:uti:Ouui/ora u— rita ¡luir oltuma
«Souru p~s-~-os <rl] las r~¡ao esí ámi o tam[aitrmo tufos jons oJO sc tas mus imitimois e inicto>n1e-~ [a~oso tamní
[tiu.urruottutrrtuirubor l,u tío Pirulo Otílí (fíO [aro(o r¡olumaiíus ojo rat>—,i>trors otaísnnírís, roanimo luí o~ oc uV¡tontamnios
i.nocLuuo:iíotnr loas dotnuias So u Tun ii/ami o mí Ii Laisiomruí<ioI suofo ir 5 [tO~i iii tuicitía atorníluon o omrití ísu’—t orn —
vuo:eitrnuos, cts [uotTuuia~as‘u do ud -s jruri u-ouaísrgoa 5 [(ala o 0111 I~ 1 mmiii ¡ t <iot la qríc iííoo o do mí ¡It lejaní
tus r:oaííHirt-ors sisrufias ‘u rius lucí (Opio ll0r5 ujoir- miii lltuiimomni u] osLo]] II t-triiiarr talo-ss tjt-ío o turít¡iuuan
lar<turu:o-s faotiuu urFicai e sorio 1 rríoruííscro-míío-’ (Nl tutnuulí 10>8<) 8)
lAo:luío=iuaniachittínní lot íiibu ¡ iorr río: It-rs sinuuiirmias isirorsuuo ralos so inuecir dorotir uuois-rniuis. prar mini
luuulta, í[río> snicí luí fírríriuí roicutis nví.aluu oírlo: of inri ¡‘u odrirí huí o río <mit rmoití ti [aaitir- do- luís otimstminst-uon -
í:uurs obro- ¡tui bo:niadui oflíl susil ji muí >ouuunorpurr t (nOn kw, lntufliSt luís r-ian]ta luís otsiOcuiicias cío- iii roruulioí;iritu
u:aotem-¡srr. Y. pro- muía 1 rubí soro uiírul lriliai;-i tío ~íoohm lo n¡r¡oníí ‘u isrítí í un cc¡otooiolii lUir-ii do— strutonu--
oir-u Mouton puirul stl ~nioupuorunol is [nucacraimion ~amr u [ursojoir lo u nulo ir> socrírlon poní- otilcí. naas Ircorrícia—
ic-ruío-rítc oit- lía tieso [¡lo ¡iii imio=ttiousuí
Puui-iir-ituiii fo- cst u ~ii o mus uy- oír- nuírtsOr u Fat1uombo síu. río Ir lír ojon laasaola otní ~ít-~u>l í o:uiro-nr:ia tIc-
lurit:iiinii 5 [lufiO ¡utah ilisptiii¡Faho luí roo 85< stalult sus luí ouIt-usuí ríe o~½oo¡ini uit níamrrstor o:n sitan—
otuonna uit rio-sg-Ea ir] iJo jilotE 00 í~Ví sc inmís oJo o ¡it ¡ojo ¡ limar’ muís luos ctunic]ií< tus ‘u pí-ominlemas tjrii—
mnluis u¡olo-l-mnt tobotijí uno niiuus íoi ojrui o\ustto
¡ - tu- uoliníi rol <1 pi rl u quío- la-u ¡ii [>riofutití hlo—guir un rtsturLvíootorrso amaru 1 nc u crartiur ríe figt-íiaís
oJo tío iii ¡lic al ¡0101 ~rou<—¡l¡ma o> unía loro i—t-e o-ummrrau cío— ir]s:níviiio-uucioíouo-s río-g-uurs-uus (ooi?mors igonrual
tít ja molí o-» uuuuuníífor rl ji (time es ruunusíolo u ido> ura ua¡aaraoLi’uniirtua uros ¡ciii uit-ru, un imrotsptnni-
Suít>ií o br >
iii u ato mliii i’au itmmí cío luí lomí—inrur o~rír- tieíao u ou [limoto-i¡itita ríe trurtaries sois figormuis puor-entui
11111 lo II s u iii it mmsr: uu clinís rnuisoníís Sa loas oj río los romoirtuínu oír igoral rauomaeíuí (rtomndeja -
tu otitis ¡uIt- ¡it II loar’ ofotsjumOto:iO> pus omitití tic lo tuísiruní iriotuul iuuutiuo al mect.tíuu-zon uuíitot c:rta.i—
iioliuis¡griiroho u oitmioiftiiuiioleo¡otsoumacumonicuíi otc)
iiÁ.uijou o r uPu u u urrutí u ulmuias [iuuoir-r:síuíu mlii los Li uní ífuííJuu lía 01oior uíeotrtsit:un y sormí cluor orturis
rio r1í ¡u ir rut jroiomli/ar-taui-. ulihio ¡It íoio s’u ‘urís río ci siiluuoio:s otummolo níaornuumí-os ululo— soma
líO su sjru u ao mu MillEt ltí luíii u oh sonsto ma al ojio u>ai ¡-tirso: ¡auara seriar-uit-se uuoíotr uíad urnento dc:
SOS [muirímOson rl 1a¡ano:esír o souliít-¡sui ¡tun mraul <ferro o-¡moiícortoa.
5 ( T litio olomsi-s riot fuiratursia (uaonici-ílrnuo cric toL uií¡ irjoira) res¡aeittru rí si mníisnatas SM sus ¡uní-
ras [limo mii ]lots 0:01 luí nuas—ol iii o~í¡o O st iso siurí oííso-n¡to-s x- ¡íd ¡luoní [noaoiicitiso rs ir tío o spctjmi
oír u u ja aíau u trsrumrodon st-u ¡ib ríniciatí e ir rniostraririoa suis limites i-euuiors oir tus p lolíes
Isí u 1 rut islas Sonrí tutía lohí-nuuu¡ tío- u-íurr~1acnís un luís ni%lro-its iat-uio-s ‘utí siu[r¡naio nítur que juirí—
filo <u 1 uirí~i ¡Oil Oit ¡0±01 tus u Bi u11¡o- iatiOclo-VI ½iiuu.rsn- sr-grita las netosití idcsínairiraas’u las
o-xí--s-mící-us orAr mt us
ir i
3ímr rl Iii mtiuí Ii rilo tít ululo liar moto 1 u tío rulo cío rE POiOtmzOr onuuus cío-o isa <filo- o río Oro mili ini o stius
un iban ‘.os—,oí ial itt tnuiuf 00 u 0111 u rímí lío1 í r;iio utuianroJor srmní r<na-ulos=ao~sc roamícirí con-si—
gauo rl iluasroin oto río ¡troj dc ‘unu. [lidmos tu ligur u. soístir¡ííuís sole Iris prcalo sítmn mío-silo nt-íd u,
Somiuro r sbous ti mraic:nínías so> rttansl.rois—r- u ría }aersouníuoiirluutl u-unrumc:ncr-i-z;nt-ja otní nniuísoai- u roaemauui-
nicol ida uní
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r. Tendencia a luí att líación, colmo fc>rnraa más sencilla de huir de ansiedades y conflictos que
latí entienden iii cutis ni sus padresy que les procura importantes beneficios secundarios.
-~ Baja tolerancia í la fnístracfón al carecer ole las figuras parenatales necesarias para dar
sentido ala of tisis necesaria de Irustracíóri que implica la vida, pero asimismo para per-
mitir ciertas grat.ifit:acioncs. Ambos aspectos van dando Lugar a una desmotivación pro-
~ hacia <rl pitueeso de socialización deseable y que sólo permite como viade escape
la descarga impulsiva. sin limites y sino objetivos definido>s.
3. Luí falta de limitors ¡-orlacionadano tanto con rin desconocimiento por parte de los padres
acerca de cómo> 1uoamíotrlos, sinio con la falta de presencia continuada, entendida como dis-
jíomnibilid.amly tít> sonlo> c:omo presencia fisica, y la culpabilidad que ello genera. Es ladis-
prítribilidad ole bis pat-tres para con los híjoas en el díaa día lo que pennite entremezclar
afectoy límites. 1ar<ahiluicuones y grat.ificaeíoi es. el entramado relacional básico para que
un menor ja¡i.eduu 1 Ií.tgar ainteriorizar unos limites
~,. FI uscn de la de luí vitilencía que puede enatenderse desde distintas perspectivas:
1.1 Como IbTniaa otnrevesada de pedir ayuda, al no haber tenido la posibilidad de apren-
der a pedir y uí rororibir de una manera que no implicara la violencia,
4.2- Comoa deictrísa agresiva de una identidad inconsistente, que no ha podido llegar a
forman-se y que se siente profundannemíte amentada desde el exterior por estar
olébilnren.te c-cínstítuida desde el interío>r. Es interesante entender el racismo desde
este prisnítí Imunto la ostenítacióní de pertenecer adeterminada raza o nacionalidad
ecimo el olo:spmecio cm <rl ataque hacia personas de determinada raza o nacionalidad
pueden ento-níderse como forma precaria de teneruna identidad definida,
43. Conio fornía ole dar salida a la rabia. el enfado y la desesperación por una historia
personal y tui nííiliar queno ccímprenden. pero padecen.
44 Como> fcm¡-mnuí Liastante efectiva de coinsegmíir c:osas que no puede conseguirde otro modo,
tanto dc sus ligmíras parentales como del resto> del mundo: atención, cierto tipo de poder,
dc respetoíy Líastade uodmiracíón, etc.Aunque esosi, poco satisfactoria en la medidaque
se sabe o~ uct solía provocadas sobre totlo porel miedo que producetalviolencra.
~. El necesario íecuursru a la mentira paruí llegar a un compromiso aceptable entre la consta-
tación de sois lin¡íiuors reales y los cada vez nrásalejados desec>s y exigencias de su idea].
(a, luí incapaciolatí olor reconocer las propias necesidades y de encontrar los medios para
sat.isfacerlas. B.o-Iuictiomaada oroan los défidlis que se han enumerado hasta ahora, con la con-
Ibsión de valorros o1míe hanpodido llegar a construir, con la incapacidad de separarse de las
mrccesidadcs que luís pad mes hanvolcado sobre ellos, y conel aprendizaje interiorizado del
níaltrato al quor iía.mr sido sometidrís. da lugar a engancharse a aquello que resulta destruc—
tivo> y a no po>do- r ua 1aroveclaar recursos y oportunidades que aparecen desde otros lugares.
~ Desarrollo de rl ni «pseudciself»,de unaaparente madurez débilmente apuntalada cons-
latida a ma.roiíuus loarzadas ante las exigencias de adultez del medio y. en su caso. de sus
figuras parentales.
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8 Lilu,l,il¿of itriltul rural ‘u iiiiuc=ialt-uioijiuuia o si tiío iii rorluueutirrots u/o cus is o st ilair 5 smi onsouluar-
río:1 uínnuiri-umi urojior uiu-r¡s-atjas mirra so, muías di Ii ¡Vut\isut-uurtiur itt ¡¡mio spat utí ít uaoíajuamuaoiiu mor
rí ¡tuis ficaí muís uit íñulos íjuíut los onor-Vuurr uní oh uliruiar- y r:uaírnirt-o rulo u it unnaplo íd it] olE lías
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6.0 En los varones los pequeños robos y peleas, los abusos de poder sobre otros más
débiles, el coíasmmínío de alcohol y drogas. las prácticas de riesgo para la vida del
mnienor, eto:. sot ttt>ViVierteit. ení las únictas maneras de lidiar con la baja tolerancia a la
frustracióní, olot íuircorrrercierto reconoacimiento desde el exterior, de conseguir admi-
nación por su utrorvímnento y de tener gratificación inmediata para determinadas
necesidades
70 Fn las nuu¡eres es arás habitual «recurrir» a mína maternidad precipitada como medio
de ganuor cierton r-o-ctoumaoermiento y grat:ificaciórí, perosobre todo cierta identidad y cier-
tra sentido pan-ni luí vida, conparejas que pronto resultan sertan abandónmicas y/o violen-
lascomo sus pmíípioms padres
Se uícaba así neproaíf¡moticmadom la constelación familiar de la que partieron estos menores; aca-
baní coanvirtiéndrase crí uíolultos precoces. imoduros sólo en apariencia, con las mismas o mayo-
res cuírcrnreías qmre sois [uuiiíres en su capacidad de ejercer el rol parental. con un hijo que se ha
convertido ahcara en muí níucnor al que hayque proateger.
5. La tarea profesitmnal
Ante este panoruinnium pensamos quela tuirea de Iras profesionales comní estos menores debe ir
en drís lineas generuules:
u U que se pomolriu-u dencaníimaar ±areaserajaéu.ticaque consiste en intentar esclarecer al
it-renos con el mííotníoar, peroa ser posible también con los adultos implicados, la situación
red que han t.coaioítn y que tienen a menuolo rnmiy dura; poner cnt palabras las carencias,
lirnitacioníes y c:tiíui¡asiones existentes en su historia yen las de las figuras parentales de
u-u
las que deberiatí uiotpender, así conro so implicación; y ayudar a que el menor «sintoma-
tice», en el so-nt olor qtisr le dálía mos ení el apartado anterior, sus conductasy sus rasgosde
persoinalidatí oiot forma quepueda relacioriarloas con [oque le ha ido sucediendo a lo largo
ole la vida para tfmío- pueda, en la medida de lo> posible, el cambio. Se trata esta tuirea de uní
proceso largo> y janunul la cpíe es necesarna unía vonculación que a menudo es olífícil de con—
soguir
2 1 a que podíiaín¡ous llanríar tarea edu=:ativa.q’uíe consiste o-ru poner a disposición de los
nlmenoreS y. si os poasiblo- también de los adultos implicados, las funciones parentales
noteesarias no> sumití par-a ele] crecimiento evolutivo normal, sino especialmente para que
jauedan asunui r síu realidady puedan solventar parcialmente en otro lugar lasnecesidades
tjue quedaroamí u]t-srtiílaiertas por sus figuras parentales de referencia, para que puedan
otonvertrrse en ¡irías personas suficienutemente autónomas,
Luís dificultades tío- lío-var a ctalao estas taneas son enormes, tal como sc constata entel trabajo
del oJiuma dia El sólo> orfí-ceimiento de ayudaya inmplica una forma de destapar unos problemas
que buíy detrás que nííoíoven casi toda la energía de las personas implicadas en su intento de
negariosy olvidarírís. Si permiten la entrada do-los profesionales y se involucran en la tarea, les
va al lorvar atener qííou reuílizar unas elaboracicanescomplicadas:
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